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  This is a repgrt of renovascular hypertension seen in a boy of one－year and nine month－old
having renal artery aneurysm．
  ［［ihe patient develope’3 pyrexia and dys． pnea at his． age of one year and three monthg．， when
cardiomegaly was noted．
  Dur：，ng the investigation of the heart disease， he was found to hav・e．hypertension． The results
of various examinations such as plasma renin activity 7．20 ng／ml！h， plasma aldosterone 510pg！ml，
IVP and renal． arteriography led to the． diagnisos of renova．scular hypertension due to the renal
artery aneurysm on the left side． Nephrectomy was chosen as a treatment．
  Preoperative blood pressure was 210A“180／120．v l OO mm，Hg． lt started to decrease on the I Jtrth
postoperative day． At the present， one year postoperatively， tine blood pressure is 110A－100！70N60












































でその百分率には異常を認めない。Ht 31％， Hb 10．l
g／dl，出血時間lo分，凝固時間 開始3分 完結20分．
血液化学検査；総蛋白質6，89／dl，尿素窒素14．2 mg！
dl，血液電解質 Na l39．o mEq／L， K 4．5 mEq／L， CI
101．lmEqfL， Ca 4．3mEq！l． GOT 32， GPT 13，
LDH 534各単位，蛋白分画Al 74．6％， G一α12．7％，
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     Fig．3．腎シンチグラム
Fig．5・腎動脈瘤の割面
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嚢  状  動  脈  瘤
紡 錘 状  動 脈  瘤
狭窄後性動脈瘤（Jet型動脈瘤）
剥 離 性  動 脈  瘤







高   血   圧
血        尿
腰痛および腹痛

















腎 動 脈 幹 主 部
腎動脈第1分野部
腎   実   質   終
漁 実 質 内 多 発
腎動脈主幹部および腎実質内
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